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Re´sume´
Le concept de fracture nume´rique de´signe plusieurs notions relatives au domaine des
Technologies de l’information et de la communication (TIC). En effet, la de´finition de la
fracture nume´rique de´pend du contexte dans lequel on se situe : ge´ographique, social,
e´conomique ou encore ge´ne´rationnel. Cette recherche s’inte´resse a` la fracture nume´rique en
contexte ge´ne´rationnel, au niveau des usages et de la maitrise des compe´tences TIC. Plusieurs
ge´ne´rations nume´riques peuvent eˆtre distingue´es (Excousseau, 2000 ; Pre´el, 2000) : avant
1978 (Ge´ne´ration X), entre 1978 et 1994 (Ge´ne´ration Y) et entre 1994 et 2010 (Ge´ne´ration
Z). Entre ces ge´ne´rations, un de´calage nume´rique de plus en plus marque´ s’est cre´e´. Dans ce
cadre, Pouget (2010) conside`re que les individus appartenant a` la Ge´ne´ration Y font partie
d’une population qui a e´volue´ avec le nume´rique. Ainsi, ces individus ont connu en paralle`le
de leur de´veloppement le progre`s des TIC. Cela a marque´ leurs usages. Ne´anmoins, cette
dernie`re se situe en retard relativement a` la vitesse des progre`s nume´riques (Bloche, 1999).
La Ge´ne´ration Z, elle enregistre un retard moins important dans les pratiques nume´riques
relativement a` l’e´volution technologique. Entre les Ge´ne´rations Y et Z et la Ge´ne´ration X,
il existe un ” fosse´ nume´rique ” qui est particulie`rement visible au niveau de l’utilisation
des potentialite´s TIC. Ainsi, les premie`res emploient les TIC pour des besoins personnels et
professionnels alors que la dernie`re est difficilement en mesure d’exploiter un mate´riel infor-
matique, faute de connaissances et de compe´tences.
La fracture ge´ne´rationnelle s’identifie a` trois niveaux : l’acce`s aux outils et aux mate´riels par
la population, leur utilisabilite´ et leur utilisabilite´ avec efficacite´ (Pouget, 2010). Ces deux
derniers points constituent le cœur de la recherche. Elle est motive´e par des re´sultats d’e´tudes
re´centes qui montrent que l’utilisabilite´ se re´sume principalement a` l’usage des re´seaux so-
ciaux (Fre´quence Ecoles, 2010). Cela pose la question de la diffe´rence des me´thodes pour
appre´hender le nume´rique entre diffe´rentes ge´ne´rations.
La pre´sente recherche est conduite dans le contexte de la loi de refondation de l’e´cole, et
notamment, dans la formation au et par le nume´rique a` l’Ecole Supe´rieure du Professorat et
de l’Education (ESPE). Les e´tudiants et les stagiaires de l’ESPE suivent des formations pour
les amener a` pratiquer le nume´rique de fac¸on innovante dans leurs classes. Dans ce contexte
de formation, d’importantes disparite´s existent au sein du public accueilli a` l’ESPE suivant
leur appartenance ge´ne´rationnelle. Cette e´tude suit quatre objectifs. Premie`rement, elle vise
a` mettre en e´vidence la re´alite´ des fractures ge´ne´rationnelles dans le public des e´tudiants et
stagiaires de l’ESPE. Deuxie`mement, elle ve´rifie l’existence d’une diffe´rence entre la percep-
tion des compe´tences nume´riques et la maˆıtrise re´elle des compe´tences. Troisie`mement, elle
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teste si cette diffe´rence de´pend de l’appartenance ge´ne´rationnelle des participants. Enfin,
elle examine si les de´calages interge´ne´rationnels et ceux entre les perceptions et la maˆıtrise
re´elle sont re´duits par la participation a` une unite´ de formation au nume´rique. La premie`re
hypothe`se de l’e´tude est que le de´calage existant entre la perception des compe´tences et la
maˆıtrise des compe´tences de´pend de l’appartenance ge´ne´rationnelle. La deuxie`me hypothe`se
est que les de´calages ante´rieurement mentionne´s sont re´duits par la formation au nume´rique.
L’e´tude a e´te´ re´alise´e aupre`s de 250 participants, a` l’ESPE de la Martinique, comprenant
des e´tudiants en Master 1 et Master 2 Me´tiers de l’Enseignement et de l’Education et de
la Formation (MEEF) et des stagiaires de l’Education Nationale. La collecte des donne´es
se de´roule en deux phases. La premie`re phase re´alise le de´coupage ge´ne´rationnel (a` par-
tir de l’aˆge des participants), mesure la perception des compe´tences (auto-e´valuation des
compe´tences C2I) et les compe´tences re´elles (e´valuation des compe´tences C2I par un forma-
teur au nume´rique) a` l’aide d’un questionnaire en ligne. Elle est suivie par une formation
au nume´rique de 24 heures. La deuxie`me phase emploie les meˆmes mesures que la premie`re.
Seule la premie`re phase de l’e´tude a e´te´ re´alise´e. La phase de formation est actuellement en
cours de de´roulement. Les re´sultats pre´liminaires tendent a` montrer, d’une part la re´alite´
du de´calage entre la perception des compe´tences et leur maitrise, et, d’autre part, que ce
de´calage de´pend de l’aˆge. Chez la ge´ne´ration X, le de´calage est moins marque´ que chez la
ge´ne´ration Y. De plus, les e´tudiants en Master 1 montrent un de´calage plus important que
ceux en Master 2. Ces re´sultats vont dans le sens de nos hypothe`ses. Cependant, ils restent
a` eˆtre confirme´s par les analyses comple`tes a` l’issue de la collecte de donne´es.
La re´alisation de cette e´tude permet de mettre en e´vidence l’importance de l’acte de for-
mation au nume´rique, aussi bien dans l’harmonisation des diffe´rences dues aux apparte-
nances ge´ne´rationnelles, mais e´galement dans la ne´cessaire correspondance entre perception
de compe´tences et maitrise re´elle des TIC.
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